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Resumen
Los estudios de dieta alimentaria en murciélagos tienen gran importancia en la dinámica de ecosistemas natu-
rales en la Amazonía peruana. Ello nos motivó a investigar las especies de plantas consumidas por murciélagos 
frugívoros en bosque de colina baja, río Itaya, Loreto. Para ello, se instalaron 216 redes de neblina en 36 uni-
dades de muestreo entre los meses de junio a diciembre de 2009 aplicando un esfuerzo de 1296 horas/red. Se 
registraron 20 especies de plantas consumidas por 195 individuos de 15 especies de murciélagos frugívoros. 
Las plantas consumidas fueron árboles, arbustos y hierbas. Los murciélagos consumieron con mayor frecuen-
cia especies de las familias Moraceae, Araceae, Cyclanthaceae y Urticaceae. Según el índice de importancia 
del dispersor  (IID) las especies de murciélagos más representativas fueron Rhinophylla pumilio y Artibeus 
obcurus. El estudio evidenció 13 nuevas plantas consumidas por murciélagos para el Perú y el Neotrópico, lo 
cual incrementa la importancia de estos mamíferos como agentes dispersores que cumplen un rol fundamental 
en la dispersión de especies vegetales y en la recuperación de ecosistemas amazónicos.
Palabras clave: Amazonía Peruana, Chiroptera, Moraceae, Rhinophylla pumilio, río Itaya.
Abstract
Dietary studies of bats have a tremendous significance pertaining to the dynamics of ecosystems in the Pe-
ruvian Amazon. This motivates investigations into the plant species consumed by frugivorous bats in lowland 
forest on the Itaya River, Loreto. For this study we installed 216 mist nets in 36 sample units from June to De-
cember 2009, with a total of 1296 labor hours per mist net. During this study, we identified 20 species of plants 
consumed by 195 individuals belonging to 15 distinct species of bats. The food items consumed belonged to 
trees, shrubs and grasses. The most common species consumed belong to the following botanical families: Mo-
raceae, Araceae, Cyclanthaceae and Urticaceae. According to the Disperser Importance Index (DII), the two 
most prominent disperser species of bat are Rhinophylla pumilio y Artibeus obcurus. This study also revealed 
13 species of plants previously unknown to be consumed by bats in Peru and the neotropics. This further pro-
ves how integral these mammals are as dispersal agents that complete a fundamental role in the repopulation 
of plants species, and the potential they have to recover Amazonian ecosystems subject to deterioration.
Keywords: Peruvian Amazon, Chiroptera, Moraceae, Rhinophylla pumilio, Itaya River
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INTRODUCCIÓN
El Departamento de Loreto alberga aproxima-
damente el 54,40% de especies de murciéla-
gos registrados en el Perú (Fernández y Torres, 
2013, Ramos-Rodríguez et al., 2017), siendo un 
gran porcentaje de ayuda en la conservación 
de los ecosistemas amazónicos. Los murciéla-
gos colaboran en los procesos de dispersión 
de semillas (Gorchov et al., 1993), tanto por el 
consumo del fruto donde las semillas pasan por 
el tracto digestivo para luego ser expulsados en 
las heces (Piper, Cecropia, Ficus, Vismia, Mar-
gravia, entre otros); o por el consumo del epi-
carpo y mesocarpo descartando la semilla en 
el lugar de percha: Guarea, Licania, Manilkara, 
Symphonia (Lobova et al., 2009).
Los estudios de interacciones de plantas y mur-
ciélagos en la Amazonía nororiental del Perú se 
limitan a los reportes de más de dos décadas 
Gorchov et al. (1993), Gorchov et al. (1995) 
y Willson et al. (1996), los más recientes, de 
casi una década fueron de Saavedra y Villalobos 
(2010), Michuy y Tanata (2013), por tanto es 
necesario contar con información actualizada, 
otros estudios sobre diversidad, abundancia, 
distribución de especies e indicadores de há-
bitats (Ascorra et al., 1993; Hice et al., 2004; 
Solari et al., 1999; Lim et al., 2010; Ramos-Ro-
dríguez et al., 2017, Ramos-Rodríguez et al., 
2018 ), así como de parasitosis y pigmentación 
(Autino et al., 2011; Díaz y Linares, 2012; Te-
llo et al., 2014), y registros de nuevas especies 
(Baker et al., 2009; Lim et al., 2010; Velazco 
et al., 2010; Saavedra y Villalobos, 2010; Díaz, 
2011; Calderón y Pacheco, 2012; Velazco et al., 
2014) parecen ser más actuales.
Un notable aporte a la conservación de mur-
ciélagos en función a las especies de plantas 
consumidas se ha impulsado en México, donde 
las especies del género Leptonycteris son los 
principales polinizadores de plantas como el te-
quila (Agave tequilana) (Arita 1991; Trejo-Sala-
zar, 2016). La información difundida a través de 
videos didácticos dirigidos por Rodrigo Medellin 
Legorreta en las promociones de productos de 
tequila mostrando la imagen del murciélago dis-
persor ha generado un conocimiento masivo en 
la población sobre este grupo de mamíferos no 
tan carismáticos. Entonces, es destacable el im-
pacto de la investigación en el aprovechamiento 
de recurso y la sensibilización de la sociedad 
acerca de la importancia de los murciélagos 
como dispersores.
Por lo antes mencionado, aportamos informa-
ción básica de las especies de plantas consumi-
das por murciélagos frugívoros, lo cual sería un 
precedente para futuros proyectos de investiga-
ción, conservación y sensibilización en la socie-
dad amazónica.
MATERIALES Y MÉTODO 
Área de estudio
El estudio se realizó en un bosque de colina baja 
(Zárate et al., 2013, MINAM 2015) de la cuenca 
alta del río Itaya (UTM 636414 E , 9539501 N 
Zona 18), ubicado al sudeste de la ciudad de 
Iquitos, entre los ríos Nanay, Itaya y Amazonas 
(Figura 1). Esta zona se encuentra en la “Eco-
rregión Bosques Húmedos del Napo”, clasificada 
con prioridad alta a nivel regional por su excep-
cional biodiversidad (Dinerstein et al. 1995).
La fisiografía presenta un relieve accidentado 
de 30 a 300 m, el suelo es de tipo arcilloso, 
hojarasca de hasta 4 cm (Calderón y Rengifo, 
2010), el sotobosque es semi-abierto y el dosel 
es poblado por árboles de 15 a 25 m de altura 
y algunos emergentes de 30 m. Se distinguen 
formaciones vegetales dominados por irapaya-
les Lepidocaryum tenue, formaciones de gale-
ría ubicados a orillas de los caños, riachuelos 
y quebradas, caracterizados por presentar ár-
boles con tallos tortuosos y de gran volumen, 
cubiertos con enmarañado de lianas, y por úl-
timo formaciones de supaychacras dominados 
por Duroia sp. y Cordia nodosa (Encarnación, 
1993). Otras especies habitantes de estos bo-
ques son Abuta imene, Aspidosperma sp., Brosi-
mun acutifolium, Escheweilera coriaceae, Ficus 
killipi, Guatteria amazonica, Helycostilis tomen-
tosa, Hymenae palustris, Oenocarpus bataua, 
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Figura 1. Mapa de ubicación geográfica de las unidades de muestreo en bosques de colina, 
Loreto.
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Parkia nítida, Pseudolmedia laevigata, Scheflera 
morototoni.
Diseño de muestreo
El estudio se realizó en 36 unidades de mues-
treo (Tabla 1), ubicados cada 0,5 km en cuatro 
transectos de 5 km de longitud dispuestos de 
forma radial, en algunos casos las ubicaciones 
de las unidades pudieron variar según las con-
diciones fisiográficas de área. En cada unidad 
de muestreo se  ubicaron seis redes de neblina, 
separados de 30 a 50 m hasta una altura de 12 
m. Se aplicó un esfuerzo total de 1296 horas/
red.
Captura e Identificación de Murciélagos
Se utilizó un sistema de cuerdas para instalar 
seis redes de neblina de 2,6 x 12 m ubicadas 
desde 0,3 hasta los 12 m de altura. Las redes 
de neblina permanecieron activas durante seis 
horas (entre las 18:00 y 24:00 h) y revisadas 
con una frecuencia de 60 minutos. Los murcié-
lagos atrapados fueron colocados en bolsas de 
tela blanca para su posterior identificación y re-
gistro en una ficha de campo, anotando datos 
morfológicos y biométricos. La identificación de 
las especies se realizó in situ con ayuda de cla-
ves taxonómicas de Gardner (2008), Simmons 
(2005), Tirira (1999), Pacheco y Solari (1997), 
seguidamente se realizó el registro fotográfico 
de los individuos priorizando detalles del ros-
tro y características diferenciales de las espe-
cies; posteriormente se realizó la liberación de 
los individuos ya que no se realizaron colectas. 
Aquellas especies que no pertenecieron al gre-
mio frugívoro también fueron registrados en las 
fichas de campo para un mejor entendimiento 
de la dinámica de la comunidad de murciélagos 
en la zona de estudio. La nomenclatura de las 
especies siguió a Wilson y Reeder (2005), con-
siderando las modificaciones de la subfamilia 
Phyllostomidae propuesto por Baker (2003) y 
las modificaciones recientes propuesto por So-
lari y Martínez-Arias (2014).
Plantas consumidas por murciélagos fru-
gívoros
Las plantas consumidas por murciélagos fueron 
identificados a través del contenido fecal depo-
sitado en las bolsas de captura, así como de los 
frutos encontrados en las redes de neblina. 
Tabla 1. Coordenadas UTM, Zona 18 de las 
unidades de muestreo en bosque de colina, río 
Itaya, Loreto.
ID Este Norte
1 633260,6 9541783,3
2 633696,5 9541733,0
3 633897,7 9541364,2
4 634484,4 9541246,9
5 634568,2 9540727,2
6 634953,8 9540576,3
7 635540,6 9540274,6
8 635909,4 9539889,0
9 636395,5 9535748,3
10 636345,2 9536284,7
11 636378,8 9536670,3
12 636060,2 9537072,6
13 636160,8 9537391,2
14 635892,6 9537743,2
15 635808,8 9538195,8
16 636110,5 9538547,9
17 636009,9 9538983,7
18 639580,7 9537357,6
19 639178,3 9537625,9
20 639144,8 9537944,4
21 638809,5 9538246,1
22 638507,8 9538732,3
23 638105,4 9538866,4
24 637837,2 9539302,3
25 637334,3 9539134,6
26 636797,9 9539184,9
27 638704,2 9542803,0
28 638388,4 9542536,8
29 638089,6 9542120,4
30 637679,4 9542018,2
31 637637,0 9541129,2
32 637467,7 9541552,6
33 637256,0 9540155,6
34 637318,4 9540656,0
35 636757,7 9539878,8
36 633142,4 9542250,7
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En el caso de las heces contenidas en cada bol-
sa de captura, una proporción fue destinada a 
preservación en alcohol al 70% y la otra propor-
ción a germinación. Las muestras conservadas 
en alcohol permitieron realizar comparaciones 
morfométricas con las referencias de Lobova et 
al. (2009), Cornejo y Janavec (2010) y Saavedra 
y Villalobos (2010), además fueron comparados 
con la colección de frutos encontrados durante 
las caminatas realizadas en el área de estudio. 
Las muestras destinadas a germinación fueron 
colocadas sobre papel absorbente contenidas 
en placas petry y humedecidas a diario. Las 
semillas que germinaron fueron trasplantadas 
en vasos plásticos con material orgánico hasta 
que por características propia de la planta se 
puede determinar la especie, para ello utiliza-
mos las referencias de Gentry (1993), Vásquez 
(1997), Esser (1999), Prance (2001), Vásquez 
et al. (2004), Pennington et al. (2004), Berg et 
al. (2005), Zárate et al. (2015). Se utilizó el sis-
tema de clasificación del APG IV (2016).
Análisis de Datos
El análisis de plantas consumidas fue realizado 
mediante estadística descriptiva y presentados 
en tablas y gráficos de frecuencia. La riqueza 
observada representó el número de plantas re-
gistradas en campo. El índice de importancia 
del dispersor (IID) fue calculado con la formula 
IID = (S × B)/1000, donde: S: Porcentaje de 
las muestras fecales con semillas obtenidas de 
cada especie de murciélago, B: Abundancia de 
las especies de murciélagos capturados (Galin-
do-González et al., 2000; Loayza et al., 2006). 
El IID oscila entre 0 y 10, mientras más cerca-
no a 0 indica especies con menor cantidad de 
semillas en las heces, y los más cercanos a 10 
indicarían las especies con mayor contenido de 
semillas, por tanto, serían los más importantes 
en los procesos de dispersión.
RESULTADOS
El estudio registró 49 plantas consumidas por 
murciélagos frugívoros, 20 de ellos identificados 
a nivel de especie, 20 a nivel de género y 9 
resultaron indeterminados. Las plantas consu-
midas correspondieron principalmente a plan-
tas de sucesión temprana como las heliófilas 
de los géneros Piper, Cecropia, Vismia y Sola-
num, además se obtuvieron registros de plan-
tas de sucesión tardía como Guatteria, Caryo-
car, Licania, Orthomene, entre otros (Tabla 2). 
El 90% de especies destinadas a germinación 
sobrevivieron en promedio 35 días. El método 
de germinación aplicado tuvo éxito para la es-
pecie Philodendron deflexum con 3 individuos. 
El 10% no lograron germinar probablemente 
debido a factores físicos y químicos.
Un total de 195 individuos de 15 especies de 
murciélagos frugívoros fueron capturados en 
las redes de neblina, donde el 51,28% de in-
dividuos evidenciaron contenido fecal, siendo 
el de mayor proporción el contenido con semi-
llas, seguido el de pulpa, y por último, una pe-
queña proporción de contenido con insecto del 
orden Hemiptera. Las especies de murciélagos 
que tuvieron mayor frecuencia de encuentro 
con semillas y pulpa en las heces fueron Rhi-
nophylla pumilio, Carollia perspicillata y Sturnira 
tildae, en tanto, la especies que no evidencia-
ron muestras fecales fueron Artibeus anderseni, 
Artibeus planirostris, Mesophylla macconnelli y 
Sturnira lilum.
Los frutos consumidos por los murciélagos es-
tuvieron representados por especies de plantas 
con diversas formas de vida que en su mayo-
ría fueron arbustos, árboles y hierbas, mientras 
que las lianas y epífitas estuvieron en menor 
cantidad (Figura 2). Se resalta el consumo de 
especies indeterminados quienes representa-
ron el 19% de todas las formas de vida de las 
plantas consumidas por las especies de murcié-
lagos: Carollia brevicauda, Rhinophylla pumilio, 
Artibeus obscurus, Dermanura glauca, Vam-
pyriscus brocki, Sturnira tildae, Carollia perspi-
cillata.
 
Las familias de plantas consumidas por más 
especies de murciélagos fueron Moraceae 
(22,58%), Araceae (19,35%), Cyclanthaceae 
(19,35%) y Urticaceae (12,90%), mientras que 
las familias restantes fueron menos frecuentes 
(10%). Las especies de plantas consumidas por 
más especies de murciélagos fueron Asplundia 
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Tabla 2. Lista de especies de plantas consumidos por murciélagos frugivoros en bosque de colina, 
río Itaya, Loreto - Perú. Donde E= Esciófita, H= Heliófita
FAMILIA 
  Especie
Categoría 
sucecional Especie de murciélago consumidor
ANNONACEAE
Guatteria amazonica E Dermanura glauca
Anthurium sp. 1 E Sturnira tilda
Philodendron deflexum E Carollia brevicauda, Carollia perspicillata
Philodendron triparium E Rhinophylla pumilio, Sturnira tildae
Philodendron sp. 1 E Artibeus lituratus, Rhinophylla pumilio Sturnira tildae
Philodendron sp. 2 E Rhinophylla pumilio
Philodendron sp. 3 E Rhinophylla fischerae, Rhinophylla pumilio
Philodendron sp. 4 E Carollia brevicauda, Sturnira tildae
CARYOCARACEAE
Caryocar glabrum E Chiroderma villosum, Artibeus lituratus
CHRYSOBALANACEAE
Licania sp.1 E Artibeus lituratus
CYCLANTHACEAE
Asplundia peruviana E Carollia brevicauda, Rhinophylla pumilio, Sturnira tildae, Sturnira magna
Evodianthus funifer E Rhinophylla pumilio, Sturnira tildae
HYPERICACEAE
Vismia amazonica H Carollia perspicillata
Vismia angusta H Carollia perspicillata
MARCGRAVIACEAE
Marcgravia sp. 1 H Rhinophylla pumilio
Marcgravia sp. 2 H Artibeus obscurus
MENISPERMACEAE
Orthomene schomburgkii E Artibeus obscurus
MORACEAE
Brosimum acutifolium E Artibeus lituratus
Ficus insipida H Artibeus obscurus
Ficus kiliippi H Rhinophylla pumilio
Ficus nymphaeifolia E Sturnira tildae
Ficus sp. 1 H Dermanura gnoma, Dermanura glauca
Ficus sp. 2 H Uroderma bilobatum
Ficus sp. 3 H Uroderma bilobatum, Uroderma magnirostrum, Vampyriscus bidens
Ficus sp. 4 H Chiroderma villosum
Ficus sp. 5 H Rhinophylla pumilio
Helicostylis tomentosa E Chiroderma villosum
Naucleopsis mello-barretoi E Sturnira magna
PIPERACEAE
Piper hispidum H Carollia brevicauda, Carollia perspicillata
Piper sp. 1 H Rhinophylla fischerae
Piper sp. 2 H Rhinophylla fischerae
Piper sp. 3 H Carollia brevicauda
Piper sp. 4 H Carollia perspicillata
Piper sp. 5 H Carollia brevicauda
URTICACEAE
Cecropia distachya H Carollia perspicillata
Cecropia menbranaceae H Rhinophylla pumilio
Cecropia sciadophylla H Artibeus obscurus
Cecropia utcubamabana H Rhinophylla pumilio
Markea sp. 1 H Carollia perspicillata
Solanum sp. 1 H Rhinophylla fischerae
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peruviana y Philodendron deflexum con 12,90% 
cada una, las demás especies estuvieron pre-
sentes con menos del 10 % (Figura 3).
La mayor importancia como agentes disper-
sores de semillas fueron Rhinophylla pumilio 
(IID=4,9) y Artibeus obcurus (IID=1,2), segui-
dos de Sturnira tildae (IID=0,9), Carollia perspi-
cillata (IID=0,9), Carollia brevicauda (IID=0,6), 
Rhinophylla fisherae (IID=0,5) y Dermanura 
glauca (IID=0,4) quienes también tuvieron un 
buen aporte, otras especies presentaron un ín-
dice de dispersión por debajo de 0,4.
El estudio evidenció 13 nuevos reportes de 
plantas consumidos por murciélagos frugívoros 
en bosque de colina para el Perú y el Neotrópi-
co (Tabla 3), tales como Brosimum acutifolium, 
Caryocar glabrum, Cecropia distachya, Cecropia 
utcubamabana, Evodianthus funifer, Ficus kilii-
ppi, Ficus nymphaeifolia, Guatteria amazonica, 
Helicostylis tomentosa, Naucleopsis mello-ba-
rretoi, Orthomene schomburgkii, Philodendron 
deflexum y Philodendron triparium. Estos regis-
tros constituyen un gran aporte al conocimiento 
de las interacciones de plantas y murciélagos, 
donde el 76,92% de reportes nuevos están re-
presentados por especies de árboles, por ello la 
importancia que los murciélagos en bosque de 
colina baja que aportan en procesos de trans-
porte de semillas no solo de especies pioneras, 
también de especies de sucesión tardía (Tabla 
3).
Figura 2. Formas de vida de plantas consumidos por murciélagos frugívoros en bosque de colina, 
río Itaya, Loreto.
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Figura 3. Familias y especies de plantas consumidas por especies de murciélagos en bosque de 
colina, río Itaya, Loreto.
Figura 4. Murciélagos que tuvieron Indices de dispersión más alta en el estudio, Artibeus obscurus 
(A), Rinophylla pumilio (B).
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Tabla 3. Nuevos registros de plantas consumidos por murciélagos frugívoros en bosque de colina y 
registros coincidentes con estudios realizados en el Neotrópico.
Especie de Murciélago Nuevo Registro Registro Coincidente: Especie /
(Referencia)
Artibeus lituratus Brosimum acutifolium Caryocar glabrum (7, 8)
Artibeus obscurus Orthomene schomburgkii
Ficus insipida (5,11)
Cecropia sciadophylla (6)
Carollia brevicauda
Philodendron deflexum 
Asplundia peruviana
Piper hispidum (5, 14)
Carollia perspicillata Philodendron deflexum
Vismia amazonica (14)
Vismia angusta (1, 9)
Piper hispidum (5, 6, 10, 12)
Cecropia distachya (2, 9, 13)
Chiroderma villosum
Caryocar glabrum
Brosimum acutifolium 
Helicostylis tomentosa
Dermanura glauca Guatteria amazonica
Rhinophylla fischerae Philodendron triparium
Rhinophylla pumilio
Philodendron deflexum 
Philodendron triparium
Asplundia peruviana 
Ficus kiliippi
Cecropia membranacea 
Cecropia utcubamabana
Evodianthus funifer (3, 4, 5, 6)
Sturnira magna
Asplundia peruviana 
Naucleopsis mello-barretoi 
Sturnira tildae
Philodendron deflexum
Asplundia peruviana 
Ficus nymphaeifolia
Evodianthus funifer (3, 4, 5)
TOTAL 13 especies 8 especies
Leyenda. Registro coincidente: 1 de Foresta et al. (1984), 2 Ascorra y Wilson (1992), 3 Ascorra et al. (1993), 
4 Gorchow et al. (1995), 5 Cockle (1997), 6 Charles-Dominique y Cockle (2001), 7 Shahanan et al. (2001), 8 
Mikich (2002), 9 Lobova et al. (2003), 10 Delaval (2004), 11 Thies y Kalko (2004), 12 Delaval et al. (2005), 13 
Lobova et al. (2009), 14 Saavedra y Villalobos (2010).
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DISCUSIÓN
Las especies de plantas con las que interac-
túan los murciélagos frugívoros son diversas 
en los ecosistemas amazónicos. En el presente 
estudio se identificaron 20 especies de plantas 
consumidas por murciélagos frugívoros. Hubo 
un gran porcentaje (59,18%) entre géneros y 
muestras indeterminados que no pudieron ser 
identificados a nivel de especie, inferimos que 
el principal factor de este resultado fue la alta 
diversidad de especies de plantas que tienen los 
bosques de colina, cuyas especies son identi-
ficadas por características morfológicas de las 
hojas, flores, frutos y en casos excepcionales 
por las semillas, lo cual limitó la posibilidad de 
identificar especies con esta parte de la planta, 
ante ello, implementamos en método de germi-
nación como una alternativa para incrementar 
el porcentaje de especies de plantas consumi-
das por murciélagos frugívoros, sin embargo 
solo una especie de la familia Araceae pudo ser 
identificada con este método. Consideramos 
que la implementación de una carpoteca con 
especies dispersadas por murciélagos y tam-
bién aves podría ayudar a disminuir el porcen-
taje de especies indeterminadas.
En la región Loreto se han registrado 81 es-
pecies de plantas consumidas por 28 especies 
de murciélagos, donde las familias con mayor 
frecuencia de consumo fueron Urticaceae, Pipe-
raceae y Moraceae, (Gorchov et al., 1993, Gor-
chov et al., 1995, Saavedra y Villalobos, 2010 y 
Michuy y Tananta, 2013). La mayor riqueza de 
especies de plantas consumidas por murciéla-
gos fue registrada en la Estación Biológica Ma-
dre Selva, Loreto con 57 especies, donde Ficus 
guianensis y Solanum umbellatum fueron las 
especies más representativas (Michuy y Tanan-
ta, 2013), se asume que la riqueza en este es-
tudio pudó estar influenciado por tres factores 
principales: diferentes tipos de bosques estu-
diados (bosques inundables y de tierra firme), 
la productividad del bosque y la temporada de 
evaluación.
En nuestro estudio, encontramos que las fami-
lias de plantas consumidas por más especies 
de murciélagos fueron Moraceae, Araceae, Cy-
clanthaceae y Urticaceae, sin considerar géne-
ros y registros indeterminados. Estas familias 
a excepción de Cyclanthaceae también carac-
terizan la  dieta de murciélagos frugívoros en 
Brasil (Mikich, 2002; Passos et al., 2003; Lima 
et al., 2016), Colombia (Moreno y Roa, 2005; 
Ríos-Blanco y Pérez-Torres, 2015) Ecuador (Za-
mora 2008), Guatemala (Lou y Yurrita, 2005), 
Venezuela (Oria y Machados, 2007). Así tam-
bién el estudio evidenció el mayor consumo de 
Philodendron, Piper y Vismia por las especies 
de género Carollia, tal como sucede en diversos 
hábitats del Neotrópico (Lobova et al., 2009), 
el bosque subtropical húmedo de Guatemala 
(Lou y Yurrita, 2005), el bosque tropical húme-
do semicaducifolio de Panamá (Thies y Kalko, 
2004), el bosque atlántico de Brasil (Passos et 
al., 2003) y el bosque tropical de la Estación 
Biológica la Selva de Costa Rica (López, 1996), 
entonces el género Carollia es uno de los más 
exitosos en la dispersión de especies heliófitas 
e importantes en el proceso de regeneración en 
bosques intervenidos y claros naturales.
Encontramos mayor consumo del género Ficus 
por parte de los murciélagos de los géneros Ar-
tibeus y Uroderma; resultados similares a lo ob-
tenido por López (1996), Lou y Yurrita (2005), 
Lobova et al. (2009); Saavedra y Villalobos 
(2010), quienes encontraron al Ficus como el 
fruto de mayor representatividad en las mues-
tras fecales de Artibeus. Las familias Araceae 
(Anthurium y Philodendron) y Cyclanthaceae 
(Asplundia) fueron consumidas principalmente 
por las especies de Rinophylla, Carollia y Stur-
nira, lo cual resulta similar a lo reportado por 
Delaval et al. (2005) y Cockle (1997) quienes 
estudiaron en bosques primarios de la Guyana 
Francesa y reportan que los frutos de Araceae y 
Cyclanthaceae desempeñan un papel importan-
te en las dietas de los murciélagos frugívoros, 
donde una sola infrutescencia de Araceae y Cy-
clanthaceae puede contener de 50 a 200 semi-
llas y proporcionar alimentos de uno a tres mur-
ciélagos por noche, he aquí el rol fundamental 
que realizan los murciélagos en los procesos de 
dispersión de semillas, con especies de plantas 
que se han especializado y diseñado para ser 
dispersados por estos animales.
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El estudio de la dieta nos permite conocer la 
dinámica de especies implícitas en los procesos 
de dispersión de semillas y como estas pueden 
favorecer la regeneración de los bosques na-
turales y áreas deforestadas. El recorrido que 
realizan las especies para conseguir su alimen-
to es variable según la especie, esto lo refiere 
Charles-Dominique (1991), quien sostiene que 
Rhinophylla pumilio solo puede proporcionar 
una corta distancia de dispersión a diferencia de 
Carollia perspicillata, que explora grandes áreas 
de alimentación y puede desplazarse hasta 1,6 
km en sus vuelos en búsqueda de alimento. 
En tanto Cockle (1997) menciona que las in-
frutescencias de Araceae y Cyclanthaceae son 
grandes para ser arrancados por Rhinophylla 
pumilio, consumiendo solo la fruta, esto ayuda 
a comprender la función que cumple Rhinophy-
lla pumilio como el principal dispersor de las es-
pecies de Evodianthus, Asplundia, Thoracocar-
pus y Philodendron dispersando las semillas en 
lugares favorables para la germinación, como 
en los troncos y ramas de árboles de bosques 
primarios.
La disponibilidad de frutos en el bosque de co-
lina baja se ha estudiado a través del contenido 
fecal de murciélagos, los mismos que han sido 
consumidos por especies que realizan la disper-
sión de semillas por endozoocoria, el estudio 
revela la mayor importancia como dispersores a 
Rhinophylla pumilio, Artibeus obscurus y Sturni-
ra tildae, quienes consumieron especies de las 
familias Araceae (Philodendron deflexum, Phi-
lodendron triparium), Cyclanthaceae (Asplundia 
peruviana, Evodianthus funifer), Menisperma-
ceae (Orthomene schomburgkii), Moraceae (Fi-
cus insípida, Ficus kiliippi, Ficus nymphaeifolia) 
y Urticaceae (Cecropia menbranaceae, Cecropia 
sciadophylla, Cecropia utcubamabana).
CONCLUSIÓN
Se ha realizado un gran aporte al conocimien-
to de las especies de plantas consumidas por 
murciélagos frugívoros en bosques de colina 
baja en la Amazonía peruana, donde las fami-
lias de plantas consumidas por mayor cantidad 
de especies de murciélagos fueron Moraceae, 
Araceae, Cyclanthaceae y Urticaceae. Según el 
Índice de Importancia del Dispersor (IID) las 
especies más dispersoras fueron Rhinophylla 
pumilio y Artibeus obscurus. Estos murciélagos 
cumplen un rol fundamental como agentes dis-
persores de semillas. Este estudio evidencia 13 
nuevos reportes de plantas consumidas por los 
murciélagos en el Perú y el Neotrópico.
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